

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































務 局、2009年 7月（http://www.kansa.metro.tokyo.jp/PDF 
/08jumin/21jumin/21jumin01.pdf。2010年4月28日20:00閲覧）（以
下『監査報告書』とする）、7～8頁。
５．結語
